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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Gestión de recursos y 
desempeño docente en Cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo” 
Los Ríos, Ecuador, 2018. No existe un control del desempeño docente dentro de la entidad 
educativa, porque no se tiene un modelo de evaluación para los docentes en todas las áreas 
pero de manera muy particular en cultura física, donde no se tienen las facilidades, 
equipamientos y recursos necesarios. Se utilizó el método cuantitativo, de tipo correlacional, 
para lo cual se usó un diseño descriptivo - correlacional, la muestra que se consideró se la 
conformó con 30 docentes. La etapa de recolección de información se ejecutó con la 
aplicación de un cuestionario sobre la gestión de recursos y otro cuestionario sobre 
desempeño docente. En el análisis cuantitativo de los datos obtenidos se usó la prueba 
estadística r de Pearson y t de Student, por medio de las cuales se pudo determinar la relación 
que existe entre las variables y se pudo comprobar las hipótesis. Estos resultados mostraron 
un predominio de gestión de recursos en el nivel a veces con un 60% y una prevalencia del 
desempeño docente en el nivel a veces con el 47% y nunca con el 47%. De igual forma se 
determinó que existe relación significativa entre ambas variables. Lo cual hace concluir que 
desde el nivel directivo se necesita realizar las gestiones pertinentes para obtener las 
herramientas necesarias que permitan tener un mejor nivel de desempeño docente en el área 














The objective of the research was to determine the relationship between resource 
management and teaching performance in physical culture in the ninth year in the 
Educational Unit “Puebloviejo” Los Ríos, Ecuador, 2018. There is no control of teaching 
perfomance within the educational entity, because There ir no evaluation model for teachers 
in all areas but in a very particular way in physical culture, where the necessary facilities, 
equip`ment and resources are not available. The quiantitative method, correlational type was 
used, for which a descriptive – correlational design was used, the simple that was considered 
was formed with 30 teachers. The information collection stage was carried out with the 
application of a questionnaire on teacher perfomance. In the quantitative analysis of the 
obtained data, the Pearson’s statistical test r and Student’s t test were used, by means of 
which the relationship between the variables could be determined and the hypothesis could 
be verified. These results showed a predominance of resource management at the level 
sometimes with 60% and a prevalence of teaching perfomance at the level sometimes with 
47% and never with 47%. Likewise, it was determined that there is a significant relationship 
between both variables. Which leads to the conclusion that from the management level it is 
necessary steps to obtain the neccesary tolos that allow for a better level of teaching 














1.1 Realidad problemática 
A nivel mundial la actividad física es necesaria e importante para todos los individuos 
de todas las edades, por sus reconocidos beneficios que aportan vida saludable, 
acondicionamiento físico, destierra el sedentarismo por el bienestar del ser. La gestión 
de los recursos en el contexto educativo es fundamental para que se pueda hacer un buen 
trabajo; en Latinoamérica existen dificultades en la gestión de los recursos didácticos 
puesto que la geografía de los países hace que en las grandes ciudades se destinen los 
recursos en mayor proporción, existiendo una deuda social con las zonas rurales, que es 
donde existen mayores índices de pobreza, en un continente desigual, que es rico en 
recursos naturales no renovables pero que no son aprovechados para su desarrollo. 
(Simón, 2014) 
Los estudios realizados indican que las personas que se ejercitan de forma voluntaria 
tienen una mejor calidad de vida, puesto que conservan mayor energía y vitalidad. 
Epiquén (2014) señala que en las naciones en vías de desarrollo se ha generalizado el 
aumento de la actividad deportiva en forma relativa, pero específicamente en 
las clases media o superiores. 
En los últimos años los juegos que fortalecen la competencia y promueven la aptitud 
deportiva se aplican frecuentemente como herramienta para lograr que los estudiantes 
practiquen actividades físicas para que mejore la calidad de vida y bienestar, y asimismo 
obtener la formación integral, contribuyendo de manera paralela la recreación. De igual 
manera se requiere de la cooperación entre los involucrados para aprender y fortalecer 
las actividades de la labor en grupo y un segmento considerable de la población. 
(UNESCO, 2016) 
Desde tiempos antiguos la actividad física ha sido practicada como medio para 
desarrollar fuerza y destreza destinada a alguna actividad. A medida que el tiempo 
avanza, ésta ha ido adquiriendo mayor relevancia, imponiéndose como una herramienta 
que sirve para la instrucción y el adiestramiento en diferentes áreas en la vida de los 
individuos. 
En Cuba a nivel del país se han establecido diferentes políticas que permite adaptar 
programas de deporte escolar que facilitan el cumplimiento  de las políticas nacionales 
del deporte, y de manera más masiva en los centros deportivos. (Calero & Suárez, 2011) 
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La importancia que tiene la cultura física dentro del contexto educativo, que permite a 
los estudiantes la oportunidad de recibir un momento de esparcimiento dentro de las 
clases, lo cual ayuda a tener mayor disciplina y compartir junto con sus compañeros 
haciendo ejercicios, puesto que les favorece para permanecer activos, evitando la rutina 
y el sedentarismo. 
En Ecuador se considera que la gestión de los recursos educativos ha mejorado con el 
establecimiento de las zonas y los distritos educativos, para alcanzar la 
descentralización, que son quienes se hacen cargo de la parte administrativa proveyendo 
los materiales educativos a las instituciones que tienen a su cargo dentro de la 
planificación; además, se dio un importante avance con la construcción de modernas 
Unidades Educativas y los nuevos Colegios Replicados que manejan un modelo de 
gestión diferente, donde se cuenta con mejor infraestructura física e implementos para 
el desarrollo de las clases. 
Indistintamente y en igual tiempo que en algunas naciones desarrolladas han 
considerado que la Cultura Física y la actividad deportiva como se debe ejecutar de 
manera diaria; pero en ciertas naciones en vías de desarrollo en vez de mejorar se va 
reduciendo la cantidad de horas de clases de esta importante asignatura en las institución 
educativa, en Ecuador en los últimos años se distribuyó a 5 horas en la semana para la 
educación física en EGB y dos horas por semana en el BGU, lo que es beneficioso para 
los estudiantes, también la actividad física debe incluir: juegos, aeróbicos, caminata, 
bailoterapia, etc. 
El Ministerio de Educación consideró que en Ecuador el currículo debería tener la 
educación física como una asignatura para que los estudiantes puedan tener un mejor 
desarrollo dentro del contexto educativo, es por ello que se lo incluyó dentro de la malla 
curricular en los niveles: básico, medio y bachillerato.  
La cultura física es una actividad que se la puede ejecutar desde cualquier contexto, 
pudiendo ser inclusive ejecutársela desde la familia, existe un programa del Ministerio 
del Deporte denominado “Ejercítate Ecuador” que promueve diferentes actividades 
deportivas que pueden ser aplicadas en familia, además de otras acciones que favorecen 
el ejercicio como una medida preventiva contra enfermedades. 
La Unidad Educativa Puebloviejo, con el código AMIE: 12H00605, se encuentra 
localizada en Pueblo viejo, Cantón de la provincia Los Ríos, posee una oferta educativa 
en Educación General Básica y Bachillerato, proporciona la educación en dos jornadas: 
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Matutina y Vespertina. Tiene 30 docentes y 766 estudiantes de la población urbana, 
tiene infraestructura propia, pero la gestión educativa se la realiza de forma no adecuada, 
puesto que no se tiene un conocimiento técnico para que los procesos sean ejecutados 
en un contexto participativo. 
El desempeño de los profesores en la institución no se controla, puesto que no se tienen 
conocimientos amplios sobre qué aspectos se pueden evaluar, lo cual hace que sea 
complejo a los directivos tomar decisiones para que los docentes puedan ser evaluados 
de acuerdo con el trabajo que han realizado durante el año escolar, de acuerdo con los 
resultados que obtengan los estudiantes, que en muchos casos no se contempla la 
responsabilidad del docente. 
Diagnóstico  
Esta institución Educativa, presento dificultades dentro de la gestión de los recursos 
puesto que hay diferentes problemáticas por parte de los directivos, al no saber de qué 
manera se puede gestionar los materiales necesarios para el proceso educativo, se les ha 
enseñado que todo requerimiento se lo debe realizar al Distrito de Educación, puesto 
que existe la prohibición de realización de rifas o actividades económicas para recaudar 
fondos. 
Pronóstico 
Si no se establecen estrategias para que los directivos puedan realizar una mejor gestión 
de los recursos materiales para cultura física que permitan el mejoramiento del 
desempeño docente, con el fin de tener diferentes alternativas que permitan tener 
recursos bajo la autogestión, considerándose que los docentes requieren de materiales 
educativos para ejecutar el proceso educativo en el área de cultura física. 
Alternativas de solución 
Para solucionar el problema presentado dentro de la institución educativo se considera 
necesario que se dicte un taller de planificación estratégica directiva, con el fin de que 
se logre proporcionar a los directivos diferentes opciones para mejorar sus procesos 
comunicacionales involucrando a profesores y a todos los integrantes de la comunidad 
educativa dentro de la solución, lo cual producirá mejores resultados en los diferentes  
procesos de la gestión de los recursos que se requieren en el contexto educativo en el 






1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional  
Navarro (2011) en su escrito investigativo  con el enunciado: “La gestión de recursos 
humanos y el desempeño laboral”. Con el objetivo principal: Determinar la 
correspondencia entre la gestión de recursos y el desempeño profesional en la Compañía 
Márquez, en el año 2011. Mediante el diseño no experimental, con enfoque cualitativo 
y cuantitativo, de tipo exploratorio, con una población y muestra de 43 trabajadores, 
aplicando como técnicas la encuesta y la entrevista, con la utilización del instrumento 
cuestionario con 20 preguntas, y una ficha de entrevista de 10 preguntas.  
Concluye su investigación señalando que se evidencia relación entre la gestión de los 
recursos humanos y el desempeño laboral, debido a que los trabajadores realizan su 
labor dependiendo de las condiciones del trabajo, es decir que hay variables que influyen 
dentro del desempeño laboral, considerándose como tales el clima organizacional, la 
motivación laboral, la evaluación de desempeño, capacitación y formación continua. 
 
Simón (2014) en su tesis de maestría la cual fue presentada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y su epígrafe es: “la Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado”. Para lograr: Establecer la vinculación que existe entre la 
gestión educativa y la práctica docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel 
de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. Aplicando diseño no experimental, con un 
tipo investigativo descriptivo correlacional con una población y muestra de 34 docentes, 
aplicando como técnica la indagación utilizando el test con 18 ítems. Concluye en que 
la administración educativa favorece la práctica docente debido a que se tendría una 
mejor planificación que conlleve a la elaboración de requerimientos por parte de los 
docentes hacia los directivos para que se pueda ejecutar un mejor trabajo coordinado 
entre todos quienes se encuentran involucrados en el proceso educativo. 
 
Flores (2016) en una investigación presentada en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con su título: “La gestión educativa y el desempeño docente de educación 
secundaria de la institución educativa Augusto B. Leguía, distrito Puente Piedra – Lima 
– 2016”. Es un trabajo de investigación básica, el nivel descriptivo y se circunscribe en 
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un diseño correlacional. En la muestra de estableció 275 personas, que se encuentra 
integrada por 02 directivos, 03 administrativos, 40 docentes, 150 estudiantes del cuarto 
y quinto año de secundaria y 80 padres de familia en la entidad educativa, considerando 
la muestra que se elige de manera no probabilística. En los instrumentos se utilizó: un 
cuestionario que permite medir la variable independiente, compuesta de 30 ítems; por 
otro lado un cuestionario que nos permitió calcular la variable dependiente, que tiene de 
28 ítems. Concluye que los resultados evidencian que hay relación significativa entre 
las variables: gestión educativa y el desempeño docente, alcanzando un nivel de 0.837 
en la prueba, por lo que se tiene que trabajar mucho para que al realizarse una buena 
gestión educativa se tengan os mejores resultados en el desempeño de los docentes. 
 
A nivel Nacional  
 
Orbe (2012) en su trabajo de maestría presentada cuyo título es: “Propuesta de 
evaluación del desempeño docente para el Colegio Nacional San Pablo de Otavalo”. El 
objetivo general fue: Diseñar una propuesta de evaluación docente acorde con el 
paradigma constructivista para contribuir en la construcción de una cultura evaluativa 
en el colegio Nacional San Pablo. Con la Utilización del diseño no experimental, con 
un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, consideró una población y muestra de 26 
docentes, aplicando como técnicas la encuesta, con la aplicación del instrumento 
cuestionario con 12 preguntas.  Como conclusión establece que al aplicar un proceso 
permanente de evaluación se tiene una mejor evolución del desempeño docente, por lo 
que la que observación de las diferentes estrategias conlleva a deducciones que permiten 
el mejoramiento del sistema educativo, considerando de forma objetiva una evaluación 
histórica de los docentes. 
 
Ruiz (2016) en su investigación: Gestión de la calidad del desempeño en docentes del 
Área de Idiomas de la Escuela “La Salle en Riobamba, durante el primer trimestre del 
año escolar 2012-2013". El objetivo general fue: Establecer la relación que existe entre 
la gestión de la calidad y el desempeño en los docentes del área de Lenguaje del Colegio 
La Salle de Riobamba. Utilizando el diseño no experimental, mediante enfoque 
cuantitativo, de tipo exploratorio, con una población y muestra de 32 docentes, 
aplicando como técnicas la encuesta, con la aplicación del instrumento cuestionario con 
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15 preguntas.  Concluye su investigación señalando que si existe relación entre la 
gestión de la calidad y el desempeño laboral, por lo que es importante conocer que 
depende del modelo educativo que se aplique y el control tanto previo como durante el 
proceso educativo que se realiza en la institución para medir los resultados desde el 
enfoque de los estudiantes y docentes. 
 
A nivel local 
 
Molina & Apolinario (2015) en su tesis de maestría presentada en la Universidad de 
Guayaquil cuyo título es: “Gerencia académica en el aula y desempeño docente en la 
asignatura regímenes aduaneros. Tesis de maestría”. El objetivo general fue: Analizar 
la incidencia de la gerencia académica en el aula y el desempeño docente en la 
asignatura regímenes aduaneros. Mediante el diseño no experimental, de tipo 
transversal, con enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, con una población y muestra 
de 53 estudiantes, aplicando como técnica la encuesta, con la utilización del instrumento 
cuestionario con 15 preguntas. Concluye su investigación señalando que no existe un 
modelo de gestión académica en el área de la asignatura Regímenes Aduaneros,  por lo 
que existen deficiencias en el proceso educativo, lo que se muestra con los resultados 
de la encuesta aplicada a los estudiantes, por lo que es importante que se considere la 
necesidad del planteamiento de una propuesta formativa para mejorar el proceso 
educativo. 
 
Apolinario & Cruz (2018) en su tesis de maestría presentada en la Universidad de 
Valencia cuyo título es: “Gerencia educativa y toma de decisiones para un clima 
organizacional de calidad. Guía: Roles y Funciones”. Cuyo objetivo general fue: 
Analizar la influencia de la gerencia educativa, en la toma de decisiones en el clima 
organizacional de calidad mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 
campo para el diseño de una guía de roles y funciones. Mediante el diseño no 
experimental, con enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y bibliográfico, con una 
población y muestra de 87 padres de familia, aplicando como técnica la encuesta, con 
la utilización del instrumento cuestionario con 20 preguntas. Concluye su investigación 
señalando que existe deficiencia en la gerencia educativa dentro de la institución 
educativa, debido a la falta de capacitación a los docentes para que ejecuten un mejor 
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proceso educativo que conlleve a mejorar los niveles de desempeño escolar en los 
estudiantes, lo cual permitiría mejorar la aplicación de las actividades pedagógicas en el 
proceso educativo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de recursos 
Jicius (2016) considera que es el espacio de la administración que se encarga de 
planificar, organizar y controlar las diferentes labores operativas que se refieren a lograr, 
desarrollar, mantener y aplicar la fuerza laboral con el fin que los propósitos e intereses 
a los que el individuo está fijado, se obtendrán de manera efectiva y financieramente 
como sea realizables y a la vez los propósitos e intereses de la fuerza laboral requieran 
ser servidos al más  alto nivel, con efectividad para que se logren las metas propuestas. 
De acuerdo con Chiavenato (2013) “los recursos son medios que las organizaciones 
poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados 
en la ejecución de las labores organizacionales” (p. 43). Toda organización requiere de 
recursos y saber gestionarlos para que sea la adecuada, que conlleve a un mejoramiento 
de los procesos que se utilizan para la toma de decisión con el fin de facilitar la 
administración educativa determinando la eficiente gestión, haciendo que los recursos 
sean distribuidos de manera técnica. 
La gestión es la actividad que conlleva a la coordinación y dirección de los diferentes 
elementos que establecen los principios de la administración para que todos los 
involucrados en una organización puedan beneficiarse de las decisiones que se toman 
en la directiva, en los conceptos que se adoptan en un proceso de gestión de los recursos 
siempre debe primar la eficacia y la eficiencia que se debe tener considerando los 
principios de equidad y justicia para todos. (Yuni & Urbano, 2014). 
 
1.3.1.1 Dimensiones de la variable 1: Gestión de recursos  
1.3.1.1.1 Recursos educativos 
 
Kaplún (2013) considera como tal a “todo instrumento u objeto que tenga la capacidad 
de servir como recurso, mediante su operación, observación o lectura, se brinden 
alternativas de aprender algo, o bien con su utilización se realice en el seguimiento de 
alguna función de la enseñanza” (p. 43). Son los medios físicos en tanto transfieren un 
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mensaje con fines de enseñanza. Los recursos educativos evidencian contenidos por 
medio de uno o más recursos, entendiéndose por recurso educativo un utensilio que 
promueve diferentes acciones para que el estudiante pueda aprender dentro del proceso 
de enseñanza para generar habilidades y destrezas. 
 
1.3.1.1.2 Materiales Didácticos 
Los materiales didácticos según Grisolía (2010) “son aquellos instrumentos utilizados 
por el profesor a fin de aportar, mejorar, o valorar el desarrollo educativo que se 
encamina u orienta. Los materiales didácticos cubren una amplia variedad de estrategias 
y técnicas, así como, herramientas, materiales, etc.” (p. 32). Los recursos didácticos son 
considerados como los elementos que facilitan el proceso educativo, puesto que generan 
alto impacto en los estudiantes, son fáciles de utilizar, les motivan a estar atentos de lo 
que el docente les enseña para participar activamente construyendo el conocimiento. Es 
un recurso que ayuda a la enseñanza aprendizaje, se representa por motivar el 
entusiasmo del estudiante adaptándose a sus necesidades, por ayudar el trabajo docente 
y, por ser simple consistente y adecuado a los currículos.  
 
1.3.1.1.3 Innovación 
Bustamante (2012) señala que se refiere a la innovación como “un complejo 
procedimiento que renueva las ideas al punto de nuevos o mejorados productos o 
servicios” (p. 33). El procedimiento se conforma con los componentes que no 
precisamente se encuentran encadenados y con paralelos para cerrar el ciclo de ellas. La 
primera está direccionada con el desarrollo del conocimiento y la segunda se refiere 
específicamente al uso correcto que permite transformarlo considerando que es un 
producto que genera mejores oportunidades dentro de un mercado. 
 
1.3.1.2 Teorías relacionadas a la gestión de recursos 
La gestión o administración tiene diferentes teorías que se han dado desde el inicio de 
la revolución industrial, entre las teorías que se mencionan se encuentran las siguientes: 
 
1.3.1.2.1 Teoría clásica  
Su autor es Henri Fayol. Esta expresa una visión estructuralista y su modelo 
organizacional se finca elementalmente en la organización formal; evidencia un 
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acercamiento normativo y prescriptivo.  Su definición de organización es el de un diseño 
formal como grupo de órganos, cargos y tareas. Refiere al hombre como un homo 
economicus que recibe un pago monetario por sus actividades. Busca la máxima 
eficiencia. (LRH, 2016) 
 
1.3.1.2.2 Teoría científica  
El autor es Frederick Taylor. Presenta una noción que pone entusiasmo en las labores y 
el modelo organizacional se finca en la organización formal de manera exclusiva. El 
método se basa en la segmentación. Su definición de organización se argumenta en el 
reemplazo de métodos tradicionales por un método científico y se basa en momentos y 
movimientos. Refiere al hombre como un homo economicus y las contribuciones son 
los principios básicos de la gestión como: planificación, preparación, control y 
ejecución. El objetivo de esta teoría es el incremento de la eficacia empresarial a través 
del aumento de la producción. Los incentivos vienen a ser el pago por las labores del 
trabajador. (LRH, 2016) 
 
Teoría humanista: El Humanismo, por sus bases es conocido, seguido y renombrado 
por verdaderos personajes críticos del conductismo. Trelles (2010) manifiesta que en 
las conceptualizaciones esenciales del humanismo los docentes deben tener conscientes 
estas situaciones para lograr que la profesionalización del discente sea eficiente. Así 
mismo, admite que la labor responsable orientado al estudiante, es una actividad 
formativa y efectiva que se realiza a cualquier edad, y permite asimilar y desarrollar 
competencias en el estudiante. 
Un punto que se debe tener en cuenta que esta teoría permite validar la relación existente 
entre el docente-estudiante, por lo cual Murillo y Yánez (2012), se considera que es 
importante que el docente pueda ponerse al nivel del estudiante, para que le ayude de 
manera permanente tomando en cuenta los aspectos relacionados que permitan el 
mejoramiento, por lo que el estudiante debe tener mayor libertad para la innovación que 
aplique y critique, de manera que se logre un mejor aspecto para el crecimiento personal. 
 
Meza y Zaldívar (2011) manifiestan que “los docentes deben revisar su papel como 
profesores con lo cual debe dejar establecido que es quien facilita o guía el aprendizaje 
y que debe orientar al estudiante cuando éste indaga conocimientos” (p. 63). 
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Considerando que la labor del docente puede ser guiar y transmitir la interacción, que 
permite guiar a los estudiantes para que se puedan organizar con sus pares y puedan 
hacer un trabajo en equipo. El docente debe ser formado de tal forma que logre transmitir 
a los estudiantes, por lo que Neri (2016) señala que se necesita la formación académica, 
de manera humanística para ser facultado en tener interrelaciones adecuadas y brindar 
una buena comunicación, motivación, enseñanza, y aprendizajes. 
 
1.3.2 Desempeño docente 
Monja (2012) señala que el profesor es un profesional que contienen dos parámetros: 
“1) es su experiencia técnica y 2) es la olvidada es  la que tiene relación con su función 
social debiendo ser cuatro las dimensiones  a evaluar- conocimientos –accionar 
pedagógico y didáctico- habilidades de desempeño – el nivel de desarrollo de 
capacidades interculturales” (p. 16). El docente ejecuta una labor muy importante dentro 
de la sociedad, puesto que se debe responsabilizarse para que forme a las generaciones 
de futuros profesionales y actores de la sociedad, por lo que se requiere que ellos hagan 
bien su trabajo, para lo cual se debe medir el desempeño docente, considerando que 
existen diversas formas pero hay que adoptar una que conlleve a valorar su labor. 
 
Epiquén (2014) considera que: 
La evaluación a un docente, para conocer su desempeño no debe ser considerado como 
un asunto numérico o de psicología, formatos de evaluación, u otros mecanismos; por 
el contrario es tener elementos que permitan conocer las fortalezas y debilidades que se 
tiene dentro del sistema educativo. (p. 16) 
La evaluación del desempeño docente, más allá de ser un elemento sancionatorio debe 
ser un instrumento para conocer de manera más cercana las diferentes falencias y sus 
formas de prevenir o mejorar los problemas presentados, con el fin de proporcionar 
capacitaciones que conlleven a mejorar el proceso educativo en el contexto del uso de 
las estrategias y nuevas metodologías que se pueden usar para el desarrollo de las clases. 
 
El desempeño docente es considerado como un punto base de la calidad educativa, 
puesto que tienen gran parte de incidencia en los resultados finales de los estudiantes, 
un buen desempeño docente no sólo es cuestión de lo que enseña el docente, sino que 
es importante lo que aprenden los estudiantes, puesto que la mejor forma de evaluar a 
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un docente va en función de sus resultados, pero para obtenerlos se tienen que 
proporcionar a los docentes las condiciones en cuanto a la infraestructura física y 
tecnológica del aula de clases. (Orbe, 2012) 
 
1.3.2.1 Dimensiones de la variable 2: Desempeño docente 
1.3.2.1.1 Proceso de enseñanza 
En la parte curricular se considera por un lado, que las asignaturas se muestran como 
etapas de lo real y, por otro, que el estudio es de carácter científico, sistemático. Así, en 
esta apreciación encontramos dos evidencias que distinguen a las asignaturas, su 
carácter segmentario o su reducción a un grupo de conflictos específicos, y su 
sistematicidad. Los docentes deben saber que dentro de su accionar como profesionales 
de la educación y formación su competencia incluye la disciplina que se debe imponer 
en el aula de clase, donde los estudiantes tienen que obedecerle como máxima autoridad. 
Los logros que se esperan son enunciados que evidencian los currículos básicos que el 
estudiante debe aprender para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un 
entorno de aprendizaje. Demuestran conceptos, habilidades y actitudes que las labores 
de aprendizaje deben mantener respecto a los currículos; además determinan los apoyos 
vitales que se requieren para el mejoramiento de aspectos: personales, académico y 
sociales de estudiantes en lo relacionado con la educación. (Irazábal & Sánchez, 2010) 
 
1.3.2.1.2 Gestión del aprendizaje 
Hernández y Sancho (2013) expresan una “alta convergencia que se involucra en la 
realización de las tendencias educativas actuales y de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en los procedimientos docentes y forma parte de los modelos 
activos de construcción del conocimiento” (p. 89). La administración educativa puede 
advertirse como aquella acción que conlleva a que el docente logre sus propósitos 
planteados, que desde los últimos decenios del siglo anterior de desarrollan para el 
mejoramiento del proceso educativo. 
 
1.3.2.1.3 Responsabilidad en sus funciones 
Responsabilidad es sinónimo de desarrollo profesional, y de formación permanente, 
actualización o entrenamiento. Se considera como un compromiso que nace de la 
voluntad, personal que permite mejorar la conducta vivencial que mejoraran la situación 
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que le permite alcanzar un mayor desarrollo comunitario. Por tal motivo, permite que 
un individuo asuma la responsabilidad de tener un proceso adecuado para que se 
condicione un involucramiento activo. De esta manera el compromiso se convierte en 
un valor ético que apoya a todas las personas que permiten tener una mejor acción en el 
desarrollo. (Unal, 2016) 
 
1.3.2.2 Teorías relacionadas al desempeño docente 
1.3.2.2.1Teoría cognitiva 
Según Belloch (2000) el cognitivismo permite potenciar la capacidad mental del 
individuo para que sea capaz de aprender a aprender y a resolver dificultades o 
problemas, poniendo énfasis en el aprendizaje significativo de manera que el objetivo 
en la educación es desarrollar habilidades y estrategias para la solución de problemas 
dentro de un contexto determinado en la sociedad. 
Por otro lado Sánchez, Dhont, y Campos (2012) manifiestan que “los estudiantes, 
entendiéndolo como un sistema activo, con capacidad para procesar la información, en 
otras palabras, los estudiantes son capaces de elaborar esquemas, planes, y estrategias 
para resolver problemas” (p. 66). En este sentido, los estudiantes desarrollan la 
capacidad y habilidad de analizar los contenidos de un problema planteado para que 
posteriormente se plantee las diferentes formas que puede tener para solucionarlos. 
 
Al referirse a la funcionalidad del docente Sánchez, Dhont, y Campos, (2012) indican 
que esta teoría se orienta enfocado a que el docente debe iniciar desde la convicción de 
que el estudiante es dinámico, que aprende de forma real, entonces el papel del docente 
se basa en diseñar y tener las estrategias y habilidades, por lo que en esta teoría radica 
su importancia en los conocimientos previos de los estudiantes.   
 
Así mismo Castañeda (2012) considera que en el proceso educativo la motivación debe 
salir del docente para que al estar totalmente entusiasmado sus estudiantes se 
fortalecerán en el desarrollo del aprendizaje real partiendo de los currículos 
institucionales, por lo que es importante que se procese y realice el análisis de los 
currículos, textos y costumbres de la vida diaria, en las que se pueda lograr que los 
estudiantes alcancen un aprendizaje adecuado.  En el proceso educativo el docente no 
solo debe preocuparse que en los currículos se adecuen los aspectos necesarios de los 
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temas de enseñanzas, sino considerar aspectos relevantes para el aprendizaje del 
estudiante. 
 
1.3.2.2.2 Teoría constructivista 
En la corriente constructivista se considera que el estudiante obtiene y que al interactuar 
se genera el conocimiento del estudiante, la interacción en la sociedad hace que la 
reciente información a la que accede se vaya consolidando con la que ya poseía, por esa 
razón los conocimientos adquiridos anteriormente por los estudiantes como base o sobre 
quienes  se irán edificando los nuevos conocimientos. (Castañeda, 2012) 
A través de la investigación científica el estudiante durante el proceso de aprendizaje 
integrará el conocimiento empírico y el conocimiento científico. La inclusión del 
estudiante en el entorno educativo es consecuente para que se ejecute una trayectoria 
pedagógica orientada en su entorno escolar y con los aportes de manera actualizada en 
las ciencias involucradas en el aspecto educativo. 
 
Martínez (2014) manifiesta que el estudiante no tiene que ser considerado como un 
sencillo objeto que se lo moldea al criterio del docente, por el contrario es un ser con 
capacidad de auto determinarse, que coincide con el propósito de la educación de 
manera general que es muy necesaria para el desarrollo de la autonomía en el estudiante 
estrechamente relacionada para que se ejecuten diferentes acciones con mucha 
responsabilidad. 
 
Refiriéndose a la labor docente Gibaja (2011) considera que ellos se encuentran 
conscientes que dentro de su carrera influye mucho, los profesores que en el tratado de 
los conflictos que se presentan en la enseñanza depende mucho de su experiencia 
personal. En este aspecto, Martínez (2014) manifiesta que “las experiencias de docentes 
han evidenciado que cuando este deja a un lado el tradicionalismo al impartir las clases 
y se determina por mejorar el aprendizaje de sus estudiantes” (p. 36). El docente debe 
innovar y buscar o generar alternativa con métodos y técnicas coherentes con el entorno 
y los avances de la tecnología. 
El profesor durante su labor centra su objetivo en centrar la enseñanza dentro de un 
contexto educativo adecuado, acorde al entorno, permitiendo comparar y evaluar el 
trabajo de los docentes, así mismo, entiende que el proceso de la enseñanza es una 
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actividad racional que se basa en el conocimiento para que se logre una investigación 
efectiva, por lo que se tiene que desarrollar habilidades y buen uso de las técnicas 
científicas para tener mejores resultados. (Hernández & Sancho, 2013) 
El proceso de formación del docente en la Universidad debe considerarse orientado a la 
concesión de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos beneficiando a la 
sociedad dentro del marco de la convivencia, lo cual evidencia la necesidad de 
conocimientos de ciencias, de humanidades, de la tecnología, de la misma forma se debe 
tener un aspecto o característica de ser un organizador según lo expresado por Deval 
(2010). 
 
1.3.2.2.3 Teoría conductista 
 
Murillo y Yánez (2012) consideran que "contempla que el aprendizaje en esta teoría 
requiere un cambio constante de comportamiento a través de la práctica y una 
interacción entre las personas y su entorno" (p. 79). El aprendizaje se requiere cambiar 
e interactuar para lograr el mejoramiento del proceso educativo. Se tiene un carácter 
arbitrario y disfuncional para que el que lo ejecuta sea el adecuado mejorando los 
procesos en los que estudiantes alcancen el aprendizaje adecuado. 
 
Murillo y Yánez (2012) consideran que esta corriente está orientada a principios 
básicos que se describen a continuación: “el método de aprendizaje utilizado por el 
docente debe ser coherente, entendible para el estudiante y sobre todo ser original” (p. 
16). Los dos autores señalan sobre la importancia que tiene dentro del proceso educativo 
que el docente proporcione la ayuda necesaria al estudiante para que haga cargo de sí 
mismo para que se pueda crecer, madurar y socializar. 
 
Por otro lado, Ortí (2010) señala que en la teoría en mención, el docente tiene una 
función principal de la debida transmisión de los contenidos para que el estudiante de 
forma pasiva recepte o reciba la información para generar los conocimientos 
respondiendo que se establezcan los diferentes controles para que se generen los 




Diferenciándose de estos elementos Posner (2009) considera que la corriente, por lo 
que se considera que la actividad del estudiante se orienta por las correspondencias que 
tiene el docente y que deben ser establecidas para que se proceda conforme a las 
acciones. Con la participación del estudiante y docente que deben ser normadas para 
que se generen las condiciones por el estudiante que debe tener un aprendizaje óptimo, 
el rendimiento que pueden ser modificados considerándose un elemento externo.  
 
Es suficiente considerar dentro del programa contar con los objetivos de educación para 
que el estudiante obtenga un aprendizaje adecuado, en este proceso se debe pensar que 
el estudiante recibe influencia por parte del docente y la sociedad para la determinación 
de su comportamiento y conducta en el sistema educativo.  Según esta teoría el 
estudiante es un ser pasivo, que debe ir acumulando los contenidos enseñados tal cual 
una hoja en blanco en la que se escribe lo que se desea escribir sin ningún proceso 
racional de objeción. 
 
La labor de un docente según Posner (2009) señala que los docentes son quienes deben 
asumir la responsabilidad de enseñar y que los estudiantes aprendan lo que ellos le 
transmitan, puesto que ellos son los que tienen la experiencia y los conocimientos para 
controlar el entorno del proceso educativo, se tiene que controlar la conducta para que 
los estudiantes puedan tener un proceso educativo adecuado logrando que se obtengan 
los resultados esperados desde la planificación. 
 
Nidelcoff (2014) señala que concuerda con Posner, porque considera que el docente 
debe estar involucrado directamente con la información que transmite por lo que se lo 
considera efectivo por los logros que tenga al transmitir de manera adecuada los 
conocimientos, considerándose que la sociedad le asigna el rol necesario para 
impartirlo. Por lo tanto el docente es considerado un especialista en el aspecto educativo 
puesto que es la persona que estudió para tal fin, por lo que sus enseñanzas son 
profesionales de acuerdo a la preparación que tuvo en la universidad, por lo que el 
estudiante debe aprender sin cuestionar al experto en la parte educativa, mientras que el 





1.3.2.2.4 Teoría sociocultural 
Según lo expresado por Pedraza (2012) el modelo sociocultural está fundamentado en 
el postulado que presentó Vygotsky, en el postulado que involucra al sujeto de manera 
similar a un producto que es el resultado de un proceso histórico y social considerando 
que la evolución del lenguaje desarrolla un rol fundamental. Por lo que asume que 
Vygotsky considera que  el conocimiento es el resultado de un proceso que depende de 
la participación de la persona con su entorno más cercano que lo rodea, por lo que en 
muchos casos influye la cultura de ese entorno. 
 
Vygotsky según lo manifiesta Pedraza (2012) las operaciones que va desarrollando por 
medio de la interrelación cultural o social, considerando que la persona se desenvuelve 
en una sociedad que cada día va en construcción, por lo que sus operaciones mentales 
se encuentran encausadas considerando el accionar de las personas en la sociedad. La 
interrelación de las personas en la sociedad es fundamental para el proceso del desarrollo 
de los individuos por lo que al tener una persona mayor contacto dentro de la sociedad 
tendrá mayor posibilidad de tener más información que conllevará a un mejor desarrollo 
intelectual y cultural. 
 
Por otro lado este postulado permite que los individuos puedan tener un mejor desarrollo 
dentro de la sociedad al tener una mejor integración en el entorno social, por lo que el 
aprendizaje depende de la construcción de la sociedad, aquellas que se enfocan más en 
la cultura, la ciencia y la tecnología tienen un mejor rumbo en los aspectos educativos, 
puesto que la experiencia y el conocimiento lo van asimilando por medio de la 
interrelación con los demás. (Martínez, 2014) 
 
Los actores principales de la sociedad en el aspecto educativo son los docentes, 
estudiantes y padres de familia, quienes asumen el conocimiento como la oportunidad 
de interrelacionarse para que se mejoren la conducta y los individuos puedan asumir 
mejores niveles culturales y educativos para asumir retos de solucionar la problemática 






1.4 Formulación del problema  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión de recursos y el desempeño docente en cultura física 
del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la gestión de recursos educativos en cultura física y el desempeño 
docente del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018? 
¿De qué manera la gestión de materiales didácticos se relaciona con el desempeño 
docente del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018? 
¿De qué forma la gestión de recursos innovadores en cultura física se relaciona con el 
desempeño docente del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 
2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La consecución de esta investigación es conveniente porque nos permite hacer un 
análisis muy concienzudo al sistema educativo en el contexto local de la Unidad 
Educativa Puebloviejo, con el fin de tener una idea clara sobre el proceso que se da en 
la gestión de los recursos de la entidad con lo relacionado al desempeño docente, el 
propósito de que se considere alguna estrategia que ayude al mejoramiento de la gestión 
administrativa y la calidad educativa. 
La asignatura de cultura física o también conocida como educación física requiere 
mucha entrega, esfuerzo y creatividad al momento de iniciar con sus prácticas, 
especialmente las herramientas que son una parte importante para la ejecución de 
actividades, por lo tanto, es conveniente la realización del presente trabajo que permita 
conocer el impacto que produce la falta de las herramientas para la asignatura de cultura 
física.  
Este estudio permite a los gerentes ayudar a los maestros a llevar a cabo su trabajo en el 
entorno natural que es uno de los mejores recursos, ya que los materiales didácticos 
pueden construirse a partir del entorno, sin embargo, es necesario tener previamente 
todos los implementos para las clases que son motivadores para tus alumnos.  
La relevancia social de la investigación se enmarca en que este tema permite atender 
de forma directa a un grupo de docentes y estudiantes, puesto que los recursos que se 
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deben gestionar sirven para que el proceso educativo sea óptimo. La población 
beneficiaria que es la institución educativa en la que se tiene a los directivos, docentes 
y estudiantes, se tendrá la oportunidad para la utilización de los resultados que conlleven 
a tomar mejores decisiones que a su vez conlleven al mejoramiento del proceso 
educativo en la entidad. 
Las implicancias prácticas es que se puede valorar el accionar que se ejecuta en la 
actualidad dentro de las actividades de los directivos para la gestión de los recursos que 
deben utilizar los docentes en clases, con lo cual se logra plantear alternativas que 
permitan mejorar la calidad educativa. 
Es sumamente necesario establecer la importancia de tener el valor teórico que guía la 
aplicación de los materiales involucrados para el desarrollo del trabajo, generando 
alternativas teóricas que fortalezcan el trabajo docente y también guíen la gestión de los 
recursos que no están a su alcance. Este trabajo de investigación muestra dos tipos 
diferentes de beneficiarios, los beneficiarios principales y directos que en este caso serán 
maestros y alumnos y los beneficiarios indirectos son las autoridades, los padres y la 
sociedad en general, con herramientas metodológicas innovadoras. 
La utilidad metodológica del trabajo investigativo permite aplicar diferentes métodos 
y estrategias de la investigación científica, con sus técnicas y procedimientos 
estadísticos que conllevan al establecimiento de la relación entre las variables gestión 
de recursos y el desempeño docente mediante la aplicación de instrumentos y el análisis 
de los resultados, con lo cual se logra establecer una mejor calidad educativa, para 




Hi: Existe relación directa entre la gestión de recursos y el desempeño docente en cultura 
física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo” Ecuador, 2018. 
 
Ho: No existe relación directa entre la gestión de recursos y el desempeño docente en 







Hi1: Existe relación directa entre la gestión de recursos educativos y el  desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
Ho1: No existe relación directa entre la gestión de recursos educativos y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
 
Hi2: Existe relación directa entre la gestión de materiales didácticos y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
Ho2: No existe relación directa entre la gestión de materiales didácticos y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
 
Hi3: Existe relación directa entre la gestión de recursos innovadores y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
Ho3: No existe relación directa entre la gestión de recursos y el desempeño docente en 





Determinar la relación entre la gestión de recursos y el desempeño docente en cultura 




1.- Determinar la relación entre la gestión de recursos educativos y el desempeño 





2.- Determinar la relación entre la gestión de materiales didácticos y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
 
3.- Determinar la relación de la gestión de recursos innovadores en cultura física y el 





2.1 Diseño de Investigación 
El trabajo de investigación que se realizó corresponde al diseño investigativo no 
experimental transversal, ya que el investigador no controla las variables, ni infiere de 
manera alguna sobre algún aspecto de ellas, solamente recoge datos y los muestra tal 
cual se los obtuvo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  
El estudio se lo realiza considerando la investigación cuantitativa, por cuanto se 
obtendrán los datos de la encuesta realizada a los docentes, analizando los resultados 
aplicando herramientas estadísticas para exponer los resultados y sus conclusiones. Los 
estudios correlacionales permiten medir diferentes variables con el fin de encontrar la 





01: Gestión de recursos 
02: Desempeño docente 
r: Relación entre las variables. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable 1: Gestión de recursos  
“Es el conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en correspondencia con 
los procesos de diagnosis, planeación, realización y comprobación de las acciones de 
las organizaciones en interacción con un contexto social encaminado por la coherencia”. 
(Fajardo, 2015) 
La gestión de los recursos en el proceso educativo permite al docente tener las 
herramientas o recursos didácticos que le ayuden en el proceso educativo buscando que 
los estudiantes alcancen mejores niveles de aprendizaje al tener los elementos que 




2.2.2 Variable 2: Desempeño docente 
“Es el punto que dinamiza el proceso de formación al interior del sistema educativo 
normal. Se vuelve importante el estudio y valoración de la labor docente en el entorno 
educativo y sus condicionantes. (Estrada, 2013) 
El desempeño docente se lo puede considerar como una medición al rendimiento dentro 
de sus labores como docente, para lo cual se pueden validar diferentes aspectos del 
proceso educativo.  
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2.3 Población y muestra 
Población 
Según Galindo (2013) considera que es el total de los involucrados en el estudio que 
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse considerando que un grupo N de 
entidades para que indiquen diferentes características. En el presente estudio se 
consideró como población a los 30 docentes de la Unidad Educativa “Puebloviejo”. 
 





Docentes  11 19 30 
Total   30 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra  
Sólo es una parte del universo o población, sin embargo, cuando la población es pequeña 
conformada por menos de 100 personas se puede hacer un censo, en el presente estudio 
la muestra estuvo conformada por 30 docentes de la Unidad Educativa Puebloviejo, 
puesto que al ser una muestra pequeña se puede realizar un censo, para conocer el 
criterio de todos. 
El muestreo es la forma como se lleva a cabo la selección de la población para el estudio, 
en la presente investigación el muestreo es censal porque involucra a todos los docentes 
de la Unidad Educativa Puebloviejo. 
Criterio de selección 
El criterio de inclusión aplicado es todos los docentes titulares de la Unidad Educativa 
Puebloviejo, quienes aceptan participar de forma voluntaria. 
El criterio de exclusión se considera aplicable a los docentes contratados o reemplazos 
de la Unidad Educativa Puebloviejo, además de los docentes que no acepten 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La encuesta es una de las técnicas de recopilación de información, la cual consiste en 
elaborar y aplicar un cuestionario de preguntas cerradas informalmente a una parte de 
la población. Cordero (2015) señala que es un instrumento que se aplica a un grupo de 
procedimientos de investigación homogeneizados a través del cual se recopilan y 
estudian datos de una muestra representativa de una población o universo más 
generalizado, del cual se desea estudiar, describir, Predecir y / o explicar una variedad 
de características. En este estudio, la encuesta de docentes se considera una técnica de 
investigación. 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento aplicado dentro de las técnicas de recolección de información es el 
cuestionario, que permite realizar las encuestas, está diseñado por el autor considerando 
las variables, dimensiones e indicadores, de modo que los ítems o preguntas se 
establezcan para proporcionar respuestas múltiples: Nunca (1), A veces (2) y Siempre 
(3), se aplican 18 preguntas para la variable Gestión de recursos y 18 preguntas para la 
variable de rendimiento docente. 
Validez  
La validez de los instrumentos, según Palella y Martins (2013) “es el nivel con el que 
un instrumento es considerado seguro para la recopilación de la información” (p. 16). 
Para la validación de contenido del instrumento se considera el método de expertos que 
consiste en el análisis del instrumento, por profesionales especializados en el área 
educativa con título de cuarto nivel, quienes estudiaron cada uno de los componentes 
encontrando que refleja: claridad, objetividad, actualización, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología, que permitirá validar la 
hipótesis. Considerando el uso de una matriz de validación que revisa aspectos 
importantes como: la relación entre la dimensión y la variable, la relación entre el 
indicador con la dimensión, la relación entre el ítem y el indicador, culminando con la 
evaluación de la relación de la respuesta con el ítem. 
En el informe de los expertos se tiene los datos relevantes, de acuerdo con el protocolo 




Los instrumentos facilitan para la comprobación de la hipótesis: general como 
específicas. 
Tiene pertinencia al tipo y diseño de investigación que se realiza. 
Tiene coherencia y redacción adecuada de acuerdo con las variables, dimensiones, 
indicadores e ítems. 
El formato en que se ha elaborado es fácil de identificar y responder por parte de los 
encuestados. 
Los instrumentos son suficientes para obtener información de acuerdo con los 
indicadores, dimensiones y variables de la investigación. 
La validez de constructo se la realizó considerando la agrupación de los ítems de acuerdo 
con la similitud y pertenencia al indicador y dimensión de cada una de las variables. 
La validez de criterio se la ejecutó al aplicar la prueba estadística r de Pearson 
considerando la sumatoria de la variable en cada uno de los instrumentos.  
 
Confiabilidad 
Según Palella y Martins (2013), la definición de confiabilidad expresa "la efectividad 
con la que un instrumento mide lo que se pretende medir" (p. 44). Para medir el grado 
de confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 10 maestros de otra institución y luego 
se utilizó el método Alfa de Cronbach, considerando 18 preguntas de la variable: 
Gestión de recursos y 18 preguntas de la variable: Desempeño del maestro, que resultó 
en el La fiabilidad de los instrumentos es muy alta. 
 
Tabla 2 
        Variables                           Alpha de Cronbach                       N° de Ítems 
Gestión de recursos                              0.955                                         18 
 
Desempeño docente                             0.947                                         18 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En un proceso no experimental, transversal (sin continuidad), en el que una población o 
una muestra característica de esta son estudiadas en un tiempo determinado. La 
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evaluación de las variables se hace en el mismo instante por lo que hay que confirmar 
si la muestra escogida refleje la realidad de la población investigada debido a que a cada 
individuo solo se lo estudia una sola vez. (Jaen, 2015) 
En el proceso investigativo se considera una muestra de 30 docentes, se realiza el 
levantamiento de la información de campo por medio de encuestas, los resultados son 
tabulados mediante una base de datos realizada en el programa informático Excel, para 
luego ser analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial usando el programa 
informático IBM SPSS para tener datos cuantitativos que permitan determinar la 
relación entre las variables de estudios en el periodo de tiempo establecido en la 
investigación. 
La estadística descriptiva se la utilizó para mostrar los resultados en tablas y figuras que 
expresaron las frecuencias y los porcentajes, planteando las interpretaciones de los 
resultados obtenidos. Estos resultados se realizó la comprobación mediante el uso del 
estadístico r de Pearson para medir la relación entre las dos variables. Para la 
interpretación del coeficiente de correlación se establece la siguiente información 
descrita por Bisquerra. 
 
Tabla 3 
r = 1 
0.8 <  r  < 1 
0.6 <  r   < 0.8 
0.4 <  r   < 0.6 
0.2 <  r   < 0.4 
0  <  r  < 0.2 
r = 0 
Correlación perfecta 




Correlación muy baja 
Correlación nula 
Fuente Bisquerra (1987, p 189) 
 
La estadística inferencial se la utilizó para mostrar los resultados en tablas de correlación 
en la que se obtuvo la r de Pearson para luego realizar la prueba de hipótesis, 
considerando la utilización de la prueba t de Student. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Siguiendo el enunciado se aplican ciertas consideraciones éticas como: la reserva de los 
datos informativos de los encuestados, así mismo el análisis, la tabulación y la discusión 
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de los resultados son tratados objetivamente y con estricto apego al desarrollo del trabajo 
de investigación, mismos que se publican en el informe final bajo la responsabilidad del 
investigador.  
También se considera los derechos de autores, por lo que aquellos textos que han sido 





3.1 Análisis descriptivo 
Objetivo general: Determinar la relación entre la gestión de recursos y el desempeño 
docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
 
Nivel de relación entre la variable Gestión de recursos y desempeño docente 
 























































Fuente: Cuestionarios Gestión de recursos y Desempeño docente. 
 
Interpretación: la Tabla 04 muestra que el 30% se encuentra en el nivel Regular tanto para 
la variable de gestión de recursos como para la variable de desempeño docente. Del mismo 
modo, el 23% se ubica en el nivel deficiente tanto para la variable de gestión de recursos 
como para la variable de desempeño docente. Asimismo, el 23% se ubica en el nivel regular 





Objetivo específico 1: Determinar la relación entre la gestión de recursos educativos y el 
desempeño docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador, 2018. 
 





BUENO DEFICIENTE REGULAR 















































            Fuente: Cuestionarios Gestión de recursos y Desempeño docente 
 
Interpretación: La Tabla 05 muestra que el 30% se coloca en el nivel Regular para la 
dimensión de gestión de recursos educativos y en el nivel deficiente para la variable de 
desempeño docente. Del mismo modo, el 20% se ubica en el nivel Bueno para la dimensión 
de gestión de recursos educativos y en el nivel regular para la variable de desempeño 
docente. Además, el 20% se ubica en el nivel Regular para la dimensión de gestión de 
recursos educativos y en el nivel regular para la variable de desempeño docente. 
 
Objetivo específico 2: Determinar la relación entre la gestión de materiales didácticos y el 








Nivel de relación entre la dimensión Gestión de materiales didácticos y desempeño 
docente 
 






















































Fuente: Cuestionarios Gestión de recursos y Desempeño docente 
 
Interpretación: En la tabla 06 se evidencia que el 30% se ubica en el nivel Deficiente tanto 
para la dimensión gestión de materiales didácticos como para la variable desempeño 
docente.  De la misma manera el 30% se ubica en el nivel Deficiente para la dimensión 
gestión de materiales didácticos y en el nivel regular para la variable desempeño docente.  
También  el 16% se ubica en el nivel Regular para la dimensión gestión de materiales 
didácticos y en el nivel deficiente para la variable desempeño docente.    
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Objetivo específico 3: Determinar la relación de la gestión de recursos innovadores en 
cultura física y el desempeño docente del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, 
Ecuador 2018. 
.  





BUENO DEFICIENTE REGULAR 














































Fuente: Cuestionarios Gestión de recursos y desempeño docente 
Interpretación: En la tabla 07 se evidencia que el 43% se ubica en el nivel Deficiente tanto 
para la variable gestión de recursos innovadores como para la variable desempeño 
docente.  De la misma manera el 33.3% se ubica en el nivel deficiente para la dimensión 





3.2 Resultados inferenciales 
 Hipótesis general 
Correlación entre las variables gestión de recursos y desempeño docente en cultura 
física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018 
Tabla 8 






Correlación de Pearson 
1 ,475** 
 Sig. (bilateral)  ,008 
 N 30 30 
    
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Correlación de Pearson ,475** 1 
 Sig. (bilateral) ,008  
 N 30 30 
    
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Interpretación: En la tabla 08: Correlación entre Gestión de recursos y desempeño 
docente, el coeficiente de correlación de Pearson fue  0,475** lo que indica una Correlación 
positiva moderada, además se evidencia una significación bilateral de 0,008  por lo que se 
interpreta que la correlación para este caso es significativa al nivel 0,01 
 
Correlación entre la dimensión gestión de recursos educativos y desempeño docente 
en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 
2018. 
Tabla 9 




Educativo Correlación de Pearson 1 ,373* 
 Sig. (bilateral)  ,042 
 N 30 30 
    
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Correlación de Pearson ,373* 1 
 Sig. (bilateral) ,042  
 N 30 30 
    
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
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Interpretación: En la tabla 09: Correlación entre Gestión de recursos educativos y 
desempeño docente, el coeficiente de correlación de Pearson fue  0,373** lo que muestra 
una Correlación positiva baja, se pudo observar una significación bilateral de 0,042  por 
lo que se traduce que la correlación para este caso es significativa al nivel 0,05 
Correlación entre la gestión de materiales didácticos y el desempeño docente del 
noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018 
Tabla 10 






Correlación de Pearson 
1 ,381* 
 Sig. (bilateral)  ,038 
 N 30 30 
    
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Correlación de Pearson ,381* 1 
 Sig. (bilateral) ,038  
 N 30 30 
    
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
 
 
Interpretación: En la tabla 10: Correlación entre Gestión de materiales didácticos y 
desempeño docente, el coeficiente de correlación de Pearson fue  0,381** lo que evidencia 
una Correlación positiva baja, se pudo ver una significación bilateral de 0,038 por lo que 














Correlación entre la gestión de recursos innovadores y el desempeño docente del 
noveno año en la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018 
 
Tabla 11 






Correlación de Pearson 
1 ,401* 
 Sig. (bilateral)  ,028 
 N 30 30 
    
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Correlación de Pearson ,401* 1 
 Sig. (bilateral) ,028  
 N 30 30 
    
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
 
Interpretación: En la tabla 11: Correlación entre Gestión de recursos innovadores y 
desempeño docente, el coeficiente de correlación de Pearson fue  0,401** lo que claramente 
nos  muestra una Correlación positiva moderada, además podemos observar una 
significación bilateral de 0,028 por lo que deducimos que la correlación para este caso es 



















Respecto a la hipótesis general: fue posible establecer que existe una relación directa entre 
la gestión de recursos que corresponde a la primera variable y el desempeño docente. En la 
tabla 5 se muestra que la relación entre la gestión de recursos y el desempeño docente es de 
0.475 **, lo que indica una relación directa moderada. Los resultados difieren con los 
resultados obtenidos por Flores (2016) en su tesis "Gestión educativa y desempeño docente 
de la escuela secundaria de la institución educativa Augusto B. Leguía, distrito Puente Piedra 
- Lima - 2016 ", en el que un nivel de Excelente gestión con 76.50%. Por otro lado, se 
asemeja a los hallazgos del estudio Pacheco (2015) en su tesis Gestión educativa y su 
relación con la práctica docente en las emblemáticas instituciones educativas de la ciudad de 
Puno - 2014 - Perú ", porque los resultados mostraron que la gestión educativa tenía un 67% 
en el nivel inapropiado. Estos resultados se presentan teniendo en cuenta que el 
cumplimiento de los objetivos depende de la gestión de los recursos, Así que Chiavenato 
(2013) señala que "los recursos son medios que las organizaciones tienen que llevar a cabo 
sus tareas y alcanzar sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución del 
trabajo organizacional" (p. 43). 
En cuanto a la hipótesis especifica 01: Existe relación directa entre la gestión de recursos 
educativos y el  desempeño docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa 
“Puebloviejo”, Ecuador, 2018.  En la tabla 6 se demuestra que la relación entre gestión de 
recursos educativos y desempeño docente es de 0,373**, lo que indica una correlación 
directa baja. Los resultados no concuerdan con lo que sostiene Kaplún (2013), el mismo 
que considera a “todo instrumento u objeto que tenga la capacidad de servir como recurso, 
mediante su operación, observación o lectura, se brinden alternativas de aprender algo, o 
bien con su utilización se realice en el seguimiento de alguna función de la enseñanza” (p. 
43). Además se evidencia que el desempeño docente no se basa en medios físicos, para 
transferir mensajes con fines de enseñanza. La gestión de los recursos educativos no se 
evidencia para promover diferentes acciones para que el estudiante pueda aprender dentro 
del proceso de enseñanza y pueda generar habilidades y destrezas. 
 
Con relación a la hipótesis especifica 02: Existe relación directa entre la gestión de 
materiales didácticos y el desempeño docente en cultura física del noveno año en la Unidad 
Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018.  En la tabla 7 se demuestra que la relación entre 
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gestión de recursos educativos y desempeño docente es de 0,381**, lo que indica una 
correlación directa baja. Del análisis de resultados del presente trabajo, el desempeño 
docente no hay concordancia con Grisolía (2010) cuando sostiene que “son aquellos 
instrumentos utilizados por el docente para aportar, complementar, acompañar o valorar el 
proceso educativo que dirige u orienta. Los materiales didácticos son considerados aquellos 
elementos que facilitan el proceso educativo, puesto que generan alto impacto en los 
estudiantes, para participar activamente construyendo el conocimiento. Estos recursos que 
sirven de soporte para la enseñanza aprendizaje, no se evidencian en el desempeño docente.  
 
En cuanto a la hipótesis especifica 03: Existe relación directa entre la gestión de recursos 
innovadores y el desempeño docente en cultura física del noveno año en la Unidad Educativa 
“Puebloviejo”, Ecuador, 2018.  En la tabla 8 se demuestra que la correlación entre gestión 
de recursos innovadores y desempeño docente es de 0,401**, lo que indica una correlación 
directa moderada. El presente trabajo guarda concordancia moderadamente con 
Bustamante (2012), el mismo que señala a la innovación como “un complejo procedimiento 
para renovar las ideas al punto de nuevos o mejorados productos o servicios” (p. 33). De los 
hallazgos se evidencia que la creatividad y el dinamismo no está bien cimentado en el trabajo 







Existe una evidente relación directa moderada entre la primera variable de gestión de 
recursos y la variable de rendimiento docente en educación física del noveno año en la 
Unidad Educativa, porque el coeficiente de Pearson es 0.475, lo que indica que tenemos una 
relación directa moderada, surgen dificultades para la gestión de recursos debido a una serie 
de factores que causan problemas institucionales que limitan el desempeño docente. En 
consecuencia, se acepta la hipótesis positiva y se rechaza la hipótesis nula. Existe una baja 
relación directa entre la primera dimensión de la primera variable, el manejo de los recursos 
educativos y el desempeño docente, porque el coeficiente de Pearson es 0.373 lo que indica 
que tenemos una relación directa bajo. Es para indicar que no llevan a cabo los pasos 
respectivos para obtener arreglos en diferentes áreas que sirven para llevar a cabo las clases 
de cultura física, por lo que tiene como resultado que las clases de esta asignatura no tengan 
un buen nivel de rendimiento docente. 
Existe una baja relación directa entre el manejo de materiales didácticos y el desempeño 
docente, porque el coeficiente de Pearson es 0.381, lo que indica que tenemos una relación 
directa baja. La gestión de los materiales didácticos los directivos lo realizan directamente 
en el distrito de educación, mismos que contemplan el equipamiento para las otras 
asignaturas menos para la de cultura física, en la que los docentes tienen que realizar 
actividades físicas básicas o dejar que los estudiantes hagan práctica de algún deporte. 
 
Existe una relación directa moderada entre el manejo de recursos innovadores y el 
desempeño docente, porque el coeficiente de Pearson es 0.401, lo que indica que tenemos 
una relación directa moderada. 
Los directivos y docentes demuestran poca creatividad para la gestión e innovación de los 
recursos dentro del  proceso educativo que les permitan a los docentes tener un mejor 










A los Directivos de la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador: 
Gestionar la donación de materiales educativos, en convenio con empresas y entidades 
públicas, que les permita tener mayor cantidad de recursos para alcanzar un mejor nivel de 
desempeño docente. 
Planificar y ejecutar talleres de actualización docente con la finalidad  de mejorar su 
desempeño, involucrarlos en el proceso de planificación y en el uso adecuado de los 
materiales didácticos, promoviendo la gestión de recursos en el trabajo curricular. 
Consensuar compromisos y objetivos institucionales, estableciendo mecanismos de 
monitoreo y seguimiento a los compromisos asumidos y elaborando un reglamento interno 
operativo y funcional. 
 
A los Docentes de la Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador: 
Asumir compromisos individuales de participación en cursos o talleres de actualización 
pedagógica, que les permita incrementar sus conocimientos sobre los recursos innovadores 
y su aplicación en el trabajo son los estudiantes. 
Desarrollar jornadas pedagógicas y trabajo colaborativo para intercambiar experiencias 
sobre el uso y manejo de diversos materiales eficientemente, promoviendo el 
involucramiento institucional para favorecer los aprendizajes en los estudiantes. 
A futuros investigadores: 
Considerar las variables que fueron consideradas en este trabajo en futuros trabajos 
investigativos, debido a que existen deficiencias marcadas dentro del proceso educativo y 
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Instrumento de Gestión de Recursos 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO – MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Presentación: La presente investigación ayudará a comprender sobre la problemática presentada en 
la gestión de recursos en la Unidad Educativa Puebloviejo. 
Datos Informativos: 
Ocupación:……………………………………… Fecha:………………………………………… 
Instrucción: El cuestionario ha sido diseñado para que usted exprese su opinión sobre LA GESTIÓN 
DE RECURSOS, sus respuestas serán catalogadas de forma anónima, y será utilizada con fines 
educativos.  
Sexo:   Masculino (  )    Femenino (  ) 
Escala de respuestas 
N AV S 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
 
Nº DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA DE 
APRECIACIÓN 
 Recursos educativos N AV S  
Posee planificación didáctica 
1 ¿Se realiza la planificación didáctica de las clases?     
2 ¿Ejecuta durante la clase lo que ha planificado?     
Elabora la matriz de evaluación 
3 ¿Se realiza evaluación a los estudiantes de manera permanente?     
4 ¿Los estudiantes obtienen buenas calificaciones en sus evaluaciones?     
Realiza herramientas para el diagnóstico y refuerzo académico 
5 ¿Al iniciar el ciclo escolar realiza una evaluación de diagnóstico a sus 
estudiantes? 
    
6 ¿Prepara un plan de refuerzo académico para los estudiantes que tienen 
bajo rendimiento? 
    
 Materiales didácticos N AV S  
Elaboran los materiales didácticos 
1 ¿Usted realiza materiales didácticos a base de productos de reciclaje?     
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2 ¿Considera usted importante dar la clase con materiales didácticos 
elaborados con materiales del medio? 
    
Los docentes gestionan la obtención de materiales didácticos 
3 ¿Solicita usted a los directivos que consigan materiales didácticos para 
exponer las clases? 
    
4 ¿Es parte de la gestión del directivo conseguir los materiales necesarios 
para las clases en la institución educativa? 
    
Se apoyan en los materiales didácticos para exponer las clases 
5 ¿Las clases son realizadas con la utilización de los materiales 
didácticos? 
    
6 ¿Prepara los materiales didácticos de acuerdo a cada tema en la clase?     
 Recursos innovadores N AV S  
Los docentes para exponer sus clases utilizan materiales del entorno 
1 ¿La clase es dinámica por la utilización de materiales del sector?     
2 ¿Los estudiantes muestran interés por la clase al utilizarse materiales 
del entorno? 
    
Los docentes son creativos en las clases 
3 ¿Se utiliza la creatividad para exponer las clases?     
4 ¿Usted utiliza la creatividad en la elaboración de los recursos 
didácticos? 
    
Utilizan recursos materiales para hacer dinámica la clase 
5 ¿Las clases de cultura física son muy dinámicas y motivadoras?     
6 ¿Usted se apoya con el uso de recursos didácticos para hacer más 
dinámica y motivadora sus clases? 





Nombre: Cuestionario sobre Gestión de recursos 
Adaptación: Prueba exploratoria sobre la Gestión de recursos 
Autor: Br. Willians Cuadro Gastesi 
Lugar: Ecuador 
Año: 2018 
Dirigido a: 19 minutos 
Objetivo: El instrumento mide la percepción la Gestión de recursos en las dimensiones: 
Recursos educativo (6 ítems), materiales didácticos (6 ítems), recursos innovadores (6 ítems) 





Instrumento de Desempeño Docente 
 
Presentación: La presente investigación ayudará a comprender sobre la problemática presentada en 
el desempeño docente en la Unidad Educativa Puebloviejo. 
Datos Informativos: 
Ocupación:……………………………………… Fecha:………………………………………… 
Instrucción: El cuestionario ha sido diseñado para que usted exprese su opinión sobre EL 
DESEMPEÑO DOCENTE, sus respuestas serán catalogadas de forma anónima, y será utilizada con 
fines educativos.  
Sexo:   Masculino (  )    Femenino (  ) 
Escala de respuestas 
N AV S 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
 
Nº DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA DE 
APRECIACIÓN 
 Proceso de enseñanza N AV S  
Planifica la clase con el uso de recursos didácticos. 
1 ¿Planifica la clase garantizando coherencia entre los recursos 
didácticos con los contenidos curriculares a ser enseñados? 
    
2 ¿Dentro de la planificación articula de manera secuencial recursos 
didácticos con los contenidos de las clases? 
    
Impone la responsabilidad y la disciplina en el aula. 
3 ¿Usted promueve la responsabilidad de sus estudiantes en sus clases?     
4 ¿Usted mantiene la disciplina entre los estudiantes durante las clases?     
Proceso educativo participativo 
5 ¿Realiza el diseño del proceso educativo de tal forma que genere el 
interés y curiosidad en los estudiantes? 
    
6 ¿Facilita el trabajo en equipo considerando la diversidad cultural como 
parte de la adaptación social? 
    
 Gestión del aprendizaje N AV S  
El docente aplica diferentes estrategias para el aprendizaje del estudiante 
1 ¿Aplica usted diferentes estrategias y técnicas durante el desarrollo de 
la clase? 
    
2 ¿Usted motiva a todos los estudiantes respecto al aprendizaje?     
Se permite la participación activa de los estudiantes durante las clases 
3 ¿Los estudiantes participan activamente durante las clases?     
4 ¿Usted incentiva a los estudiantes con premios para que participen en 
clases? 
    
El docente evalúa a los estudiantes durante las clases 
5 ¿Evalúan los aprendizajes basados en destrezas y habilidades?     
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6 ¿Utiliza diferentes métodos y técnicas para la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes? 
    
 Responsabilidad en sus funciones N AV S  
Cumplimiento y responsabilidad en las funciones 
1 ¿Usted cumple con el horario establecido?     
2 ¿Participa en actividades extracurriculares del plantel educativo?     
Uso de materiales didácticos en el proceso educativo. 
3 ¿Utiliza de manera permanente los materiales didácticos para exponer 
las clases de cultura física? 
    
4 ¿En la institución educativa existe la infraestructura necesaria para la 
utilización de los materiales didácticos? 
    
Se evalúa el desempeño de los docentes durante el ciclo escolar. 
5 ¿Usted reflexiona sobre el impacto de su gestión en el aprendizaje de 
sus estudiantes? 
    
6 ¿Es necesario que se le realice una evaluación de desempeño al 
finalizar el ciclo escolar? 




Nombre: Cuestionario sobre Desempeño docente 
Adaptación: Prueba exploratoria sobre el Desempeño docente 
Autor: Br. Willians Cuadro Gastesi 
Lugar: Ecuador 
Año: 2018 
Dirigido a: 19 minutos 
Objetivo: El instrumento mide la percepción el Desempeño docente en las dimensiones: 
Proceso de enseñanza (6 ítems), Gestión del aprendizaje (6 ítems), Responsabilidad en sus 
funciones (6 ítems) 
Tipo: Método de Rensis Likert 










Matriz De Validación De Instrumento 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Gestión de recursos en docentes de la Unidad 
Educativa Puebloviejo, Ecuador, 2018. 
 
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa de Gestión de recursos 
 
DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa Puebloviejo, Ecuador, 2018. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cruz Cisneros, Víctor Francisco. 
 












Tumbes, mayo del 2018 
_______________________________________ 
















Matriz De Validación De Instrumento 
 
NOMBRE del instrumento: Cuestionario de Desempeño docente en la Unidad Educativa 
Puebloviejo, Ecuador, 2018. 
 
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa de Desempeño docente 
 
DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa Puebloviejo, Ecuador, 2018. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cruz Cisneros, Víctor Francisco. 
 













Tumbes, mayo del 2018 
 
_______________________________________ 
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Matriz de Consistencia 






¿Cuál es la relación entre la gestión de 
recursos y el desempeño docente en cultura 
física del noveno año en la Unidad Educativa 
“Puebloviejo” Ecuador, 2018? 
Objetivo general: 
Determinar  la relación entre la gestión de 
recursos y el desempeño docente  en 
cultura  física del noveno año en la 
Unidad Educativa “Puebloviejo” Ecuador, 
2018. 
Hipótesis general: 
Hi: La limitada gestión de recursos 
deteriora el desempeño docente  en cultura  
física del noveno año en la Unidad 
Educativa “Puebloviejo” Ecuador, 2018. 
Ho: La limitada gestión de recursos no 
siempre deteriora el desempeño docente  en 
cultura  física del noveno año en la Unidad 















01: Gestión de recursos 
02: Desempeño docente 





Cuestionario 1:  
18 items. 










¿Cómo se relaciona la gestión de recursos 
educativos en cultura física y el desempeño 
docente del noveno año en la Unidad Educativa 
“Puebloviejo”, Ecuador, 2018? 
 
 
¿De qué manera la gestión de materiales 
didácticos se relaciona con el desempeño 
docente del noveno año en la Unidad Educativa 




¿De qué forma la gestión de recursos 
innovadores en cultura física se relaciona con el 
desempeño docente del noveno año en la 
Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 
2018? 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la gestión de 
recursos educativos en cultura física y el 
desempeño docente del noveno año en la 




Determinar la gestión de materiales 
didácticos en relación con la mejora del 
desempeño docente en cultura física del 
noveno año en la Unidad Educativa 
“Puebloviejo”, Ecuador 2018. 
 
Determinar la relación de la gestión de 
recursos innovadores en cultura física y el 
desempeño docente del noveno año en la 
Unidad Educativa “Puebloviejo”, Ecuador 
2018. 
Hipótesis específicos: 
H1: La gestión de recursos educativos en 
cultura física garantiza mejor desempeño 
docente del noveno año en la Unidad 
Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018. 
 
 
H2: La gestión de materiales didácticos en 
cultura física mejora el desempeño docente 
en cultura física del noveno año en la Unidad 
Educativa “Puebloviejo”, Ecuador, 2018. 
 
 
H3: La gestión de recursos innovadores en 
cultura física fortalece el desempeño 
docente del noveno año en la Unidad 
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